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1 Chronique  nécrologique  de  tous  les  auteurs  de  récits,  nouvelles  et  romans,  disparus
pendant les années 1357-1377/1978-1998. Ce ne sont pas moins de 46 écrivains, célèbres
ou  non,  (depuis  Seyyed  Morteḍā  Mošfeq  Kāẓemī  F02D  1898/1978 F02D,  l’auteur  du  célèbre
Tehrān-e  Maḫūf,  jusqu’au  centenaire  Jamālzāde  F02D  1891/1997 F02D  et  à  Ṣādeq  Čūbak  F02D
 1916/1998 F02D) qui disparaissent pendant ces vingt premières années de la révolution. L’A.
donne  pour  chacun,  selon  son  importance,  les  éléments  de  sa  biographie  et  la
bibliographie de son œuvre.
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